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No0-Degree..........•...............................................•......
CPA CS •.•••..•...•.••..••.................••....••••.••••••......•.•....•.....•
Human Resourcesand Family Sciences.........•.•.......•.
Arts & Sciences .
FineArts ........•....••.•...••.•.•............................................
Engineeringand Technology................•.....................
Aviation •.........••........................................................••••
Co ntinuing Studies ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.....•••••••.•••••
Gender Comparison ...•.••••...•.••.•..••..•••••..•••.••.....••.••....••
Colle,&eProfile Data:
BusinessAdministration .......•.•...•.•.....................•......•.
AgricuIture ....•.•............•.....•..•..•...••........•..•..••.•.....•..•.•.
Arch itecture ..•••••..........................•..••.••••...••••.••••...••..•.•
Descriotion
Spring SemesterEnrollmentHistory ......................•....
1995vs. 1994RegistrationComparison................•......
StudentCredit Hours by Curriculum ........•.......•.•....•..
Enrollment by ClassStanding...................••.................
Full-Time/Part-Time Comparison............•.•................
Non-ResidentlResidentStatistics•..•........•.•.•...........•....
Inter-Campus••..•.••.•••••.•..•..•.......•......•..•••....•...••....••••••
Graduate •...•....••.••.•.......•.•..•..•.•••••••.••••••••••.••.•••••.••••.••••
U· . D·"nIversIty IVISIOn .....................•....•••....•.....•.•••••...••••.
Thestatisticscontainedin thisreportrepresenttotalstudentregistrations.
Official UNO enrollmentfiguresarebasedon"administrativesite"
reporting.
Educatio n •••...••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
Architecture,Engineering,HumanResourcesandFamilySciences,and
AgricultureareUNL administeredprograms.
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377 35 9.28% 2.81%
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Number of Students Registered at UNO
(1995 compared to 1994)
Student Credit Hours
by Curriculum
Agriculture 380480-10-20.83%
Architecture
1 942733.10%
Engineer & Tech.
37554,2 3-51812
Human Res. & Fam. Dev.
14 71 68- 81Q
On Campus Total:
125,2075, 4410637-7.8 %
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Arts and Sciences 67,350 74,788 -7438 -9.95%
Aviation 1,166 1,278 -112 -8.76%
Business Administration 18,616 19,272 -656 -3.40%
CPACS 7,916 7,934 -18 -0.23%
Education 17,390 17,557 -167 -0.95%
Fine Arts 6,479 7,800 -1321 -16.94%
Inter-Campus N/A N/A N/A N/A
ROTC and Honors 375 305 70 22.95%
Univ. Division 104 147 -43 -29.25%
UNO Budget: 119,396 129,081 -9685 -7.50%
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Enrollment by Class Standing for
Each College
Percentageof Class StandingI
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_ Jr.
_Sr.
_. Special
D Grad.
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Agriculture 9 1
Architecture 34 20
Arts and Sciences 882 987
Aviation 26 19
BusinessAdministration 517 525
CPACS 117 116
ContinuingStudies 245 224
Education 192 206
Engineer& Tech. 85 95
Fine Arts 107 78
HumanResources 28 53
Inter-Campus 111 13
Non-Degree 225 52
Univ. Division 268 79
Graduate N/A N/A
•• .•. .-••• _ •• _'n'. __
2,846 2,468
3.119 2.673
(273) (205)
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400
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2232 3.. .527 U69
(159) (364) (3)
G'rad.' Totar---.-------
N/A .... 12
N/A 79
N/A 3,770
N/A 48
N/A 2,374
N/A 541
N/A 1,416
N/A 1,429
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N/A 412
N/A 214
3 266
N/A 579
N/A 351
2,237 2,631
__ . On .•• •• •
2,240 14,656
2 320 15 740 :
_.J. ~__ ~_~_ ,
(80) (1,084)
% of Registrations 19.42% 16.84% 17.56% 21.58% 9.32% 15.28% 100.00%
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Student Profile Data By College
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